










A Study of Swimming Ability 
-The Case of Students of the Health and Physical 
























































48 人数 29 17 。46 
年
度 % 64.0 36.0 。100 
52 人数 69 12 。81 
年
度 % 87.5 12.5 。100 
53 人数 70 1 2 73 
年
























































































7 ロ ー ル 平 T昆 背 泳 横 J理〈
年度 可空群 ~~ ~~ f拡 iJO~ 白紙 10～巴 田～団 由～10！日）以上 白紙 10～缶 田～団 回～101曲目上 白紙 10～缶 田～閃 同～101曲以上 白紙
人数 15 4 。 28 16 3 25 18 2 。2 24 9 。。 36 
48 
% 32.6 4.3 0 2.2 60. 9 34. 8 6目5 2. 2 2目 54.3 39.1 4.3 0 4. 3 52. 3 19. 5 。0 2.  78. 3 
人数 43 12 2 2 10 40 9 4 3 13 28 17 4 3 17 23 2 2 。42 
52 
% 62. 3 17. 4 2. 9 2. 9 14. 5 58. 0 13. 0 5. 8 4.4 18. 8 40. 6 24. 6 5. 8 4. 4 24. 6 33. 3 2. 9 2. 9 。60.9 
人数 31 21 6 3 12 27 23 8 3 12 27 23 9 2 12 27 26 8 。12 
53 
% 42.5 28. 8 8目2 4.1 16.4 37.0 31. 5 1. 0 4.1 16.4 37. 0 31. 5 12. 3 2.8 16.4 37. 0 35. 6 1. 0 0 16. 4 
10～25 25～50 50～100 100～ 白紙
図3 クロ－ ）レ
48年度 32.6 4.3 。2.2 60.9 
52年度 62.3 17.4 2.9 2.9 14.5 
53年度 42.5 28.8 8.2 4.1 16.4 
図4 平 子水
48年度 34.8 6.5 2.2 2.2 54.3 
52年度 58.0 13.0 5.8 4.4 18.8 
53年度 37. 0 31. 5 1. 0 4.1 16. 4 
図5 背 J永
48年度 39.1 4.3 。4.3 52.3 
52年度 40.0 24.6 5.8 4.4 24.6 
53年度 37. 0 31. 5 12. 3 2.8 16.4 
図6 横 J永
48年度 19.5 。。2.2 78.3 
52年度 33.3 2.9 2.9 0 60.9 
53年度 37. :J 35. 6 1. 0 0 16.4 
81 
泳力について総合して考えてみると， 48年度よりも52年度の方が泳げる者が多くなっている















7才～ 11才～ 13才～ 16才～ 18 才 白紙
10 才 12 才 15 才 18 才 以上
24.0 28.0 24.0 24.0 。 。
59.4 23.2 15.9 。 。 。

























母 友 人 先生 その他
2 13 7 6 
6.3 40.6 21. 8 18.8 
4 19 22 13 
5.8 27.5 31. 9 18.8 







表5 どこで泳げるようになったか （%） 
査によると全国のスポーツ 場所
海 校内 号－~t その他｜ 白紙施設のうちプールは，運動 年度 J胡 Ill プール
広場，体育館に次いで第三 48 42.9 
。。32. 1 21. 4 3. 6 I 。
3) 











































学生は2.7 %であった。 と練習しないとと答えた 2人の学生について，入学時の調査票を調べ
てみると，1人は，クロール （25m位），平泳（50m位），背泳（50m位），横泳（25m位），と












練習 回数 人数 % 
1 ～ 3 10 14.1 
4 ～ 5 19 26. 7 
6 ～ 10 31 43. 7 






















場所 室内プール 室外プール 海

















その他では 「郵便貯金会館プ ルー」 7.6%，「札幌アス レチッククラブ温水プーJレJ，「北海道
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